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摘要 :随着温州民营经济的发展 ,温州模式逐渐被新温州模式所代替。文章就新温州模式的特点作了总结 ,并
从多方面阐述了新温州模式的优势。
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讲情、只讲能的作风 ,通过竞争 ,选贤举能 ,并积极把外部的
优秀人才引到企业当中去 ,参与高层管理。如德力西集团的












变。目前 ,已有 1000 余家民营企业通过了 ISO9000 国际质量

























全国 1/ 3 ;平阳县的萧江镇被誉为中国塑编城 ,市区的鞋革、
服装、打火机等已形成相当规模的产业群。至今 ,温州已有
“中国鞋都”、“中国电器之都”、“中国印刷城”等具有国字号
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的生产基地 26 个。鞋革、服装、电器等 10 个重点行业产值
已经占了工业经济总量的四分之三 ,重点行业中有 8 类产










集团 180 多家 ,跻身中国企业 500 强的有正泰、德力西、人民























就可以直接感受到。国内市场塑编的 70 %、合成革的 70 %、








性调整已初见成效。目前 ,全市企业与国内外 1000 多家学
校 ,科研院所建立科技合作关系 ,有 800 多家民营科研机构 ,
29 个省级企业研发中心和重点实验室 ,3 个高新技术产业基





是 1987 年 8 月 8 日这一天 ,当时愤怒的杭州人将 5000 多双
劣质的温州鞋集中在武林门广场当众烧毁。12 年后的 1999
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